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Method for image portion retrieval and display for comparatively large scale of 
imagery data onto relatively small size of screen which is suitable to data 
compression based on block coding 





Abstract: A method for image portion retrieval and display for the relatively large scale of imagery data 
onto comparatively small size of display is proposed. The method is suitable to the data compression 
methods based on block coding. Through experiments with satellite imagery data, it is found that the 
proposed method is useful for the display onto small sized screen such as mobile phone display and so 
on.  
 





















































































































































































































































































































































































































AVHRR: Advanced Very High Resolution of Radiometer)
および TIROS 実用サウンダ(TOVS: TIROS Operational 
Vertical Sounder)の赤外サウンダ(HIRS: Humidity 




















































































3.2 2 階層識別子 
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